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The publisher regrets that an error was made in Fig. 7 legend:
The correct legend for Fig. 7, panel c is ‘‘(c) Fractional sensitivity as a function of time to peak. The open boxes mark the background
domain at each temperature where response kinetics accelerated without consistent coupling to sensitivity changes.”0042-6989/$ - see front matter  2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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